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und der auf den angegebenen Mastabschnitt bezogenen Nährstoffversorgung 
eingehalten. Deshalb konnten die sechs Mastfutter den Test mit der beste 
Bewertung (Gruppe 1) abschließen. 
Beim Ergänzer musste demgegenüber eine leichte Rückstufung wegen der für 
den Einsatz noch zu ungenauen Angabe des Mischungsanteiles in Gruppe 2 
erfolgen. 
 
Bei vier der sieben Futter wurden freiwillig genaue Angaben (in %) zu den 
Komponentenanteilen ausgewiesen. Dies kann für den Mäster eine hilfreiche 
Zusatzinformation darstellen. 
  
Die Untersuchungsergebnisse und ihre Interpretationen betreffen ausschließ-
lich den vorliegenden Mischfuttertest. Sie lassen keine Rückschlüsse auf an-
dere Produkte der Hersteller zu. 
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Vergleichender Mischfuttertest 18/2014 
Alleinfutter für Mastschweine 
Ergänzungsfutter für Mastschweine 
Januar bis März aus 
der Region Thüringen  
Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration 
Hersteller / Werk Produkt Angaben der Hersteller Abweichender Befund 
   Energie 
(ME) 
Rohprotein Lysin Calcium Phosphor   
   MJ/kg % % % %   
Alleinfutter für Mastschweine          
Agrar- und Baucenter, 
Griesheim 
Nahwinden Anfangs-
mast mit REKACID 
1) 12,97 16,82 1,00 0,74 0,52   
Agrar- und Baucenter, 
Griesheim 
Nahwinden Endmast 
mit REKACID 
1) 12,79 16,09 0,96 0,73 0,52   
Agrifirm Deutschland, 
Neuss 
Spezialmast/S. press 1) 13,2 17,0 1,00 0,70 0,45   
Alka Lüders, Altenburg S2-130/DG/1,00 
L/mP/100E/ 
1) 12,8 17,0 1,00 0,58 0,50   
RWZ, Altmorschen MAST VITAL FM mehl 1) 12,6 15,0 0,90 0,65 0,45   
thükra, Gotha Mast-EM-Intensiv 1) 12,3 16,2 1,10 0,70 0,50   
Ergänzungsfutter für Mastschweine         
LeiKra, Leipzig Ergänzer Vormast 1) 13,2 14,5 1,05 0,65 0,43 Rohprotein Ï 16,9 % 
1) mit Phytase 
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Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck 
Hersteller / Werk Produkt Fütterungshinweise / zusätzliche Angaben des Herstellers Kommentierung Bewertung 
Alleinfutter für Mastschweine     
Agrar- und Baucenter, 
Griesheim 
Nahwinden Anfangs-
mast mit REKACID 
1) AF für Mastschweine (Anfangsmast); Komponenten-
angabe in Prozent  
in Ordnung 1 
Agrar- und Baucenter, 
Griesheim 
Nahwinden Endmast 
mit REKACID 
1) AF für Mastschweine (Endmast) ; Komponenten-
angabe in Prozent  
in Ordnung 1 
Agrifirm Deutschland, 
Neuss 
Spezialmast/S. press 1) AF ab 35 kg in Ordnung 1 
Alka Lüders, Altenburg S2-130/DG/1,00 
L/mP/100E/ 
1) AF von 70-105 kg in Ordnung 1 
RWZ, Altmorschen MAST VITAL FM mehl 1) AF ab 50 kg; Komponentenangabe in Prozent  in Ordnung 1 
thükra, Gotha Mast-EM-Intensiv 1) AF ab 35 kg; Komponentenangabe in Prozent  in Ordnung 
 
1 
Ergänzungsfutter für Mastschweine  Mischungs- 
anteil in % 
   
LeiKra, Leipzig Ergänzer Vormast 1) 85,0 Ergänzungsfutter für Mastschweine Mischungsanteil ungenau 2 
1) mit Phytase 
 
